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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1956 
B O L E T I N OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 25 DE FEBRERO DE 1974 
NÚM. 47 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar Gómente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los' señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—á) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S H I D R A U L I C A S 
Confederación Hidrográfica del Norte de España 
N O T A - A N U N C I O 
Pago de los expedientes de jus t ip rec io por e x p r o p i a c i ó n forzosa con m o t i v o de tas obras de la Red de Acequias, 
Caminos y D e s a g ü e s de la Subzona A l t a de l Bierzo, Sectores I I I - I V y V . — T T , M M . de Arganza y Cam-
ponaraya ( L e ó n ) . 
Efectuado e l cobro por e l Sr. Pagador de esta Dependencia, de los l ib ramientos para pago de expedien-
tes de e x p r o p i a c i ó n forzosa, con m o t i v o de las obras a r r iba indicadas, en v i r t u d de las a t r ibuciones que le con-
fiere el a r t í c u l o 49 de l v igente Reglamento aprobado por Decreto 26 de a b r i l de 1957, esta D i r e c c i ó n ha acor-
dado s e ñ a l a r para e l paga de los importes que proceden, s e g ú n relaciones de propietar ios que se inser tan a l final, 
las horas y d í a s s iguientes: 
Se p a g a r á en los Ayun tamien to s de: • 
Arganza : D í a 12 de marzo de 9 a 13 horas, 
Camponaraya: D í a 12 de marzo de 16 a 19 horas y 
D í a 13 de marzo de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. 
De acuerdo con el apartado cuarto de l a r t í c u l o 49 de l citado Reglamento, no s e r á admi t ida representa-
ción para el cobro que no se ajuste exactamente a lo dispuesto en la O r d e n M i n i s t e r i a l de Hacienda de 30 
de a b r i l de 1962 ( B o l e t í n O f i c i a l de l Estado de l 8 de mayo) (Cobros por poder o a u t o r i z a c i ó n ) ; quienes hic ie-
ran uso de esta d i spos i c ión d e b e r á n entregar este documento para su u n i ó n a l expediente a que corresponda. 
Los que pre tendieran cobrar bienes de la Iglesia o Comunidades Religiosas d e b e r á n presentarse provis-
tos de su Documento Nac iona l de Iden t idad , de a u t o r i z a c i ó n para este acto, expedida por é l Jefe P r o v i n c i a l de 
aquella Comunidad. 
Los interesados d e b e r á n presentarse a estos actos provistos de las Hojas de T a s a c i ó n , as í como de su Do-
cumento Naciona l de I d e n t i d a d ; aquellos que pre tendieran cobrar por una Junta Vec ina l o A d m i n i s t r a t i v a 
d e b e r á n entregar copia l i t e r a l de l A c t a levantada con m o t i v o de la ses ión que les facul te para efectuar e l 
cobro y exh ib i r los originales de los documentos de nombramien to para e l cargo que ostenten en la misma, 
a d e m á s de l refer ido Documento Naciona l de Iden t idad . 
Se hace saber a los Sres. Alcaldes de los A y u n t a m i e n t o s citados, que d e b e r á n , de acuerdo con e l aparta-
do p r i m e r o d e l a r t í c u l o 49 de l v igen te Reglamento de e x p r o p i a c i ó n , notif icar a cada uno de los beneficiarios 
con i n d i c a c i ó n del lugar y fecha de estos "actos, rogando se les haga saber que deben personarse provistos de 
los documentos citados. 
Oviedo, 18 de febrero de 1974.—El Ingeniero Direc tor , Juan G o n z á l e z L ó p e z - V i l l a m i l , 1195 
R e l a c i ó n de eocpropiados con e x p r e s i ó n del expediente, 
nombre que f igu ra en e l mismo, n ú m e r o de la f inca 
e impor te de l abono. 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Finca N . " P R O P I E T A R I O . 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l To ta l 
Expediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa de las fincas afec-
tadas por las obras de la "Red de Acequias, Caminos 
y D e s a g ü e s de la Subzona A l t a del Bierzo". 
Sectores I I I - I V y V . 
T. M . de Arganza (León ) . 
O b r a : Canal, T ramo 
82' .Be rna rdo Rguez. Cascallana 
86' Doroteo Pomelas Vega 
89' A n u n c i a Pomelas Franco 
91' M a n u e l Oval le Franco 
93' A n d r é s F e r n á n d e z B a r r i o 
94' Elena B a r r i o F e r n á n d e z 
95' Salustiano Franco Vega 
98' Leopoldo C ú b e l o s Vega 
102' I ldefonso Balboa Blanco 
104' Lucrecia Vega V e g á 
104" Domic iano Vega Vega 
110' V í c t o r Prada G o n z á l e z 
114' A n t o l i n a Cascallana Vega 
116' Eduardo V á z q u e z L ó p e z 

























































Obra : D e s a g ü e D - I V - A - 8 
Jun ta V . Magaz de A r r i b a 225.360 
Marce l ino Vega Vega 17.000 
A n t o l í n Cascallana T e r r ó n 
D a n i e l Vega Franco 
I d e m 
H i p ó l i t o T e r r ó n Cascallana 
A d o l f o Vega N ú ñ e z 
Ju l i a Franco B a r r i o 
Leopoldo C ú b e l o s Vega 
Doroteo Pomelos Vega 
Ede lmi ro Pomelo Franco 
M a n u e l T e r r ó n Vega 
I d e m 
V í c t o r Prada G o n z á l e z 
Jovino R o d r í g u e z 
F lo ren t ino P in tor Castellano 
M a n u e l A lva rez Castro 
J o s é T e r r ó n N ú ñ e z 
J o a q u í n Vega P in to r 
Angust ias Oval le Franco 
Baut is ta P e s t a ñ a Castellano 
Manue l B o d e l ó n N ú ñ e z 























































Rogelio Vega V á l g o m a 
Elena Franco Vega 
Francisco Castellano Prada 
D a n i e l Pomelas Vega 
P í o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
I d e m 
Isabel P in to r Vega 
Cami lo Franco 
Ange l ina F e r n á n d e z Vega 
Paciano F e r n á n d e z Vega 
Esther F e r n á n d e z Vega 





















R e l a c i ó n de expropiados con e x p r e s i ó n de l expediente, 
n ú m e r o de la f inca, nombre que f igura en el mismo 
e impor t e del abono: 
Finca N.» P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l Tota l 
Expediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa de las fincas afec-
tadas por las obras de la "Red de Acequias, Caminos 
y D e s a g ü e s de la Subzona A l t a de l Bierzo". 
Sectores I I I - I V y V . 
T. M . de Camponaraya (León ) . 
Obras : Acequia I V - A - 3 . 
Acequia I I I - A - 7 . 
Acequia I V - A - 3 
331, V i c t o r i n o Franco B a r r i o 
332 Salustiano Franco Vega 
335 Ildefonso Balboa Blanco 
336 Vicente M o r á n Esteban 
338' I d e m 
336' J o s é G o n z á l e z M o r á n 
339 I d e m 
396 I d e m 
398 I d e m 
337 L u c i n i o Vega Franco 
338 V a l e n t í n M o r á n Esteban 
340 J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z 
369 ' I d e m 
404 I d e m 
424 I d e m 
427' I d e m 
341 Clement ino Ba r r io P in to r 
342 A le j and ro Broco Guerrero 
343 Obdul ia C ú b e l o s M o r á n 
344 E d e l m i r o Pomelas Franco 
345 Marce l ino M o r á n C ú b e l o s . 
346 Severino C ú b e l o s M o r á n 
347 Elena Ar i a s G ó m e z 
348 A n t o n i o R ive i ro Santos 










































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l T o t a l 
350 Carmen Ar i a s G o n z á l e z 
351 D a n i e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
416 Idem 
352 A u r i t a Valcarce C ú b e l o s 
378 Idem 
353 S e r a f í n Oval le V á l g o m a 
354 A n g e l Ba r r io F e r n á n d e z 
403 I d e m 
406 I d e m 
418 I d e m 
430 • Idem 
355 Nemesio del Puerto G a r c í a 
356 Venancio Valcarce l Romero 
357, Pascual P in to r L ó p e z 
358 Q u i n t i n a F e r n á n d e z Franco 
360 Gumers indo M a r q u é s Salvad. 
361 M a n u e l E n r í q u e z Ova l l e 
362-363 A b e l Carezales Fuentes 
373 Idem 
364 A n t o n i o C ú b e l o s A . S á n c h e z 

































Venancio Oval le Vega 
I d e m 
Beni to C ú b e l o s S á n c h e z 
J. A n t o n i o Valcarce C ú b e l o s 
I d e m 
Fel ic ia Vega V á l g o m a 
Doroteo Pomelas Vega 
I d e m 
A v e l i n o G ó m e z Carro • 
Mar i ano P in to r M a r t í n e z ' 
A l f r edo M a r q u é s E n r í q u e z 
I d e m 
I d e m 
V i c t o r i n o C ú b e l o s Vega 
J o s é E n r í q u e z P in to r 
I d e m 
Isabel Robles Zotes 
J o s é Camba E n r í q u e z 
A r g e l i n a F e r n á n d e z Vega 
Pedro P in to r S á n c h e z 
Santos Ar i a s L ó p e z 
Francisco M a r q u é s G a r c í a 
R a m ó n S á n c h e z M a r t í n e z 
H e r m ó g e n e s Ar i a s L ó p e z 
A u r i r a C o r u l l ó n A l b a 
Amadeo Ar i a s P e s t a ñ a 
J o s é R o d r í g u e z M o r á n 
j Vicente B a r r i o F e r n á n d e z 
Idem 
Vicente M o r á n Esteban 
V i d a l L ó p e z Marcos 
































































































Finca K.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 



















































Elena B a r r i o F e r n á n d e z 
A n t o l í n Cascallana T e r r ó n 
I d e m 
Augus to Ba r r io Vega 
Elias Gasuelo L ó p e z 
Lucrec ia Gasuelo Guer ra 
A n t o n i o Conceiro S á n c h e z 
B a l b i n o Ora l lp G o n z á l e z 
Augus to Oval le ' V á l g o m a 
I d e m 
Dan ie l Vega Franco 
I d e m 
A r g e l i n a F e r n á n d e z Vega 
M a x i m i n o Franco Vega 
Francisco Castellano Prada 
Francisco D o m í n g u e z Glez. 
Isabel P in to r Vega 
A n t o n i o E s p a ñ a Alva rez 
Elena Franco Vega ' 
A m e l i a Oval le Vega 
A m a n d a Bar r io R o d r í g u e z 
G i l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Francisco Guerrero Yebra 
Is idro Franco Riesco 
I d e m 
A n t o n i o A lva rez E s p a ñ a 
Eduardo D í a z Becerra 
A n t o n i o F e r n á n d e z C a ñ e d o 
Hortensia Guerrero Yebra 
Santiago Alva rez R o d r í g u e z 
































H e r m ó g e n e s Franco E n r í q u e z 10.500 





























Acequia I I I - A - 7 
Eusebia R o d r í g u e z Sastre 
I d e m , 
I d e m 
F e r m í n F e r n á n d e z Fo lguera l 
Vicente Fo lguera l Ribera 
Sa turn ino R o d r í g u e z Rguez. 
Bernardo B o d e l ó n S. M i g u e l 
Pedro Rivera B o d e l ó n 
Angust ias R o d r í g u e z P e s t a ñ a 
Idem. 
Francisco V a l t u i l l e C a ñ e d o 
I d e m 
Cami lo Castellano Carbal lo 
I d e m 
I d e m 
H e r m i n i o M é n d e z L ó p e z 
L e ó n i d e s M o r á n G ó m e z . 































Finca N.c' P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 


























































Cruz M é n d e z Acebedo 
Ju l i o F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Francisco F e r n á n d e z Carrera 
I d e m 
Vicente Gasuelo R o d r í g u e z 
D a v i d R o d r í g u e z 
A n t o n i o V u e l t a C ú b e l o s 
L u i s V a l t u i l l e C o r r a l 
I d e m 
E p i f a n í a L ó p e z C a ñ e d o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Gregorio M é n d e z Carbal lo 
I d e m 
J o s é B o d e l ó n R o d r í g u e z 
E l v a B o d e l ó n R o d r í g u e z 
I d e m 
Eduardo Valcarce A r i a s 
M a n u e l Carbal lo R o d r í g u e z 
I d ^ m 
I d e m 
Vicen ta F e r n á n d e z L ó p e z 
I d e m 
I d e m 
A m e l i a V a l t u i l l e C a ñ e d o 
Junta V e c i n a l de L a V á l g o m a 
I d e m , % 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A n t o n i o Balsa N ú ñ e z 
I d e m 
Blas Laredo P á e z 
A n g e l F e r n á n d e z Carbal lo 
I n é s Sevi l lano M é n d e z 
I d e m 
I d e m 
M a n u e l L ó p e z F e r n á n d e z 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Leoncio M é n d e z Q u i n d ó s 
I d e m 
Eduardo L ó p e z V a l t u i l l e 
M a r t í n Carbal lo Pereira 
Lucrec ia Carbal lo Castellano 
Rodesindo Valcarce Cobos 
Ange l ina C a ñ e d o Rive ra 
M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z 
M i g u e l Guerrero Rive ra 
Leonor C a ñ e d o Rivera 
S e n é n Prado B o d e l ó n 
I d e m 
1.800 
672 

























































































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
252 Francisco Puer to L ó p e z 
252' J o s é L ó p e z L ó p e z 
256 Gregor io M é n d e z Carbal lo 
; 258 F é l i x C a ñ e d o M a r t í n e z 
259 • D a v i d M o r á n Pacios 
271 I d e m 
261-263 Juan Carbal lo R o d r í g u e z 
264 Constantino Ova l l e R o d r í g u e z 
294 I d e m 
266 A n g e l Oval le J e ñ e z 
354' I d e m 
268 Nicanor A l v a r e z G ó m e z 
268' A n t o n i o R o d r í g u e z C o r r a l 
269 M a n u e l R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
272 Manue l F e r n á n d e z P é r e z 
272' E m i l i o Rodrigue? R o d r í g u e z 
273 Dolores Carbal lo R o d r í g u e z 
274 M a n u e l R o d r í g u e z M é n d e z 
275 Gonzalo C a ñ e d o F e r n á n d e z 
282 I d e m 
279 I d e m 
331 I d e m 
277 Domingo F e r n á n d e z P é r e z 
278 Beni to M é n d e z Fo lguera l 
280 G i l R o d r í g u e z Salgado 
281 C e l í n B o d e l ó n R o d r í g u e z 
283 A n d r é s Carbal lo M é n d e z 
299 I d e m 
285 Gerardo B o d e l ó n Oval le 
375 I d e m 
377 I d e m 
287 H i g i n i o M a r t í n e z Carbal lo 
288 A n t o n i o P é r e z V a l t u i l l e 
292 I d e m 
295 I d e m 
288' Felisa M a r t í n e z Carbal lo 
289 A n t o n i o Oval le C a ñ e d o 
349 Idem 
355' I d e m 
290' A n t o l i n a C o r r a l C o r r a l 
355 I d e m 
357' I d e m 
296 Cami lo R o d r í g u e z H e r n á n d e z 
366 I d e m 
298 M a n u e l V a l t u i l l e L ó p e z 
300 Fel ipe P é r e z M a r t í n e z 
301 M a n u e l San M i g u e l Rivera 
302 Juan V a l t u i l l e L ó p e z 
303 Ju l i a Laredo P á e z 
304 Salustiano G a r c í a L a m a 
305 E v a ñ g e l i n a J á ñ e z R o d r í g u e z 
321 I d e m 
307 J o s é M é n d e z B o d e l ó n 
308 Carmen L ó p e z L ó p e z 
309 Gregorio M é n d e z M a r t í n e z 
J U S T I P R E C I O 






























































































Finca P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l T o t a l 
Finca N . " P R O P I E T A R I O 
311 A n t o n i o R o d r í g u e z Carbal lo 
312 Mercedes L ó p e z Salgado 
314 M . ^ F lo r i a F e r n á n d e z L ó p e z 
314' M.a Socorro M a r t í n e z Rguez. 
363 I d e m 
316 A n t o n i o C a ñ e d o F e r n á n d e z 
318 Eufemia Laredo P á e z 
322 I d e m 
318' J o s é Ar i a s Ar i a s 
326-326' I dem 
323 Francisco Oval le C a ñ e d o 
324 Dan ie l Q u i n d ó s L ó p e z 
325 M a r í a L ó p e z A m i g o 
326" A n g e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
354 I d e m 
327 B e n j a m í n Barba Pr ie to 
337 I d e m 
328 A n t o n i o M é n d e z B o d e l ó n 
328' Carlos Laredo P á e z 
329-330 A n g e l M é n d e z M a r t í n e z 
345 I d e m 
358" I d e m 
332 Constant ino R o d r í g u e z L ó p e z 
333 Celino B o d e l ó n R o d r í g u e z 
334 L u z d i v i n a A l b a Vega 
335 Gerardo P e s t a ñ a Guer re ro 
336 A d r i a n o L ó p e z Salgado 
338 Bernarda, V a l t u i l l e Rguez. 
339 A v e l i n o A b a d M a r t í n e z 
341 Rosa Carbal lo Fo lgue ra l 
342 P i l a r M é n d e z V a l t u i l l e 
343 Pedro Mdez. V a l t u i l l e Menor 
344 A v e l i n o R o d r í g u e z S o b r í n 
346 D a r í a Crespo Guerrero 
347 Nicanor P é r e z M a r t í n e z 
348 Graciano C a ñ e d o F e r n á n d e z 
361 I d e m 
369' I d e m 
350 M a x i m i n o Oval le L ó p e z 
253 I d e m 
352 Pedro L ó p e z Salgado 
356 T o r i b i o Oval le R o d r í g u e z 
367 I d e m 
358 Baldomero M é n d e z V a l t u i l l e 
358' T o m á s M é n d e z V a l t u i l l e 
359 Luc iano R o d r í g u e z Carbal lo 
360' J o s é V i l l a b o l P é r e z 
362 Juan V a l t u i l l e L ó p e z 
364 A n t o n i o C o r r a l Ar i a s 
365 J o s é M e r i n o Carro 
368 Cami lo P é r e z M a r t í n e z 
\ 370' I d e m 




































































































L u i s E n r í q u e z V i l l a v e r d e 
J o s é V a l t u i l l e L ó p e z 
Rami ro Laredo V a l t u i l l e 
A u r e l i o Merayo 
A n t o n i o V a l t u i l l e Vi l legas 
_ J U S T I P R E C l O 








Suma Acequia I I I - A - 7 1.032.510 
R e l a c i ó n d.e expropiados con e x p r e s i ó n de l expediente, 
nombre que f igu ra en el mismo, n ú m e r o de la f inca 
e i m p o r t e de l a b o n ó . 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l T o t a l 
Expediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa de las fincas afec-
tadas por las obras de la "Red de Acequias, Caminos 
y D e s a g ü e s de la Subzona A l t a del Bierzo". 
Sectores I I I - I V y V . 
T. M . de Camponaraya (León ) . 
O b r a : D e s a g ü é D - I V - A - 8 
146 a 166 Junta V . de Magaz de Aba jo 
1673177 I d e m 
B Juan Franco E n r í q u e z 
R a ú l A r i a s L ó p e z 
I d e m 
Aurea V a l c á r c e l C ú b e l o s 
Fernando P in to r B o d e l ó n 
M a g í n Lamas S a n t í n 
J o s é M.a L ó p e z Cascallana 
Gumers indo M a r q u é s Salvad. 







































O b r a : D e s a g ü e D - I I I - A - 3 4 
M a n u e l Gasuelo R o d r í g u e z 18.800 
I d e m 4.680 
Segundo Ar i a s Rivera 21.800 
I d e m 21.300 
R a m ó n Guerrero R o d r í g u e z 2.160 
Evangel ina Ar i a s L ó p e z 1Q-Q0O 
M a r í a V a l c á r c e l R o d r í g u e z 3.500 
J o a q u í n V a l c á r c e l R o d r í g u e z 3.500 
Pedro R o d r í g u e z G a r c í a 17.273 
I d e m 37.120 
Saturnino ' R o d r í g u e z 7.000 
I d e m 4.675 
I d e m 5.040 
J o s é E n r í q u e z Mquez. Rguez. 5.544 
A r g i m i r o Guerrero R o d r í g u e z 5.760 
J o a q u í n B o d e l ó n Ba'són 4.520 
Nicanor G o n z á l e z Vega 8.280 
I d e m 7.040 
Florencio G a r c í a Gasuelo 8.480 























5 . m 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l T o t a l 
15 Gabr ie l R o d r í g u e z Rguez. 
23 Pedro R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
24 Enr ique M a r q u é s G a r c í a 
25 A m p a r o Campelo S á n c h e z 
27 J o s é Enr ique? Pera l 
28' R o s a l í a M a r q u é s R o d r í g u e z 
33' I dem 




30 Ju l ia R o d r í g u e z Vega 
31-32 I d e m 
32' I d e m 
127' I d e m . 
34 L u c i n i o Vega Franco 
35 G e r m á n Campelo de l R ío 
36 A n d r é s Guer re ro Rivera 
45 Idem 
37 V i r g i n i o C a ñ e d o R o d r í g u e z 
38 Federico L ó p e z Beni to 
39 M a r í a S á n c h e z Rivera 
41 A l i c i a M a r q u é s L ó p e z 
42-43 Junta Vec ina l de Hervededo 
44 Francisco P in to r G a r c í a 
46' Ade l ino R o d r í g u e z Rguez. 
48 A n t o l í n R o d r í g u e z Rguez. 
49 Segundo Ar i a s Rivera 
50 A n t o n i o Vue l t a C ú b e l o s 
51 D a v i d R o d r í g u e z E n r í q u e z 
' 52 J o s é E n r í q u e z Pera l 
135 Idem 
53 Doroteo R o d r í g u e z G a r c í a 
55 J o s é A l l e r R o d r í g u e z 
56 Angela R o d r í g u e z G a r c í a 
56a A n a M a r í a Cabo Santal la , 
56' Eulogio P in to r G a r c í a 
56" I d e m 
57 Junta Vec ina l de L a V á l g o m a 
58 Isaac Alva rez G o n z á l e z 
84 I d e m 
177 Idem 
59 Ramiro Rivera B o d e l ó n 
60 A n t o n i o Folguera R o d r í g u e z 
160 I d e m 
61 C á n d i d o S o b r ó n Carbal lo 
62 1 A n t o n i o P in tor B o d e l ó n 
151 Idem 
63 A r g i m i r o Carbal lo Rivera 
76 I d e m 
98 J d e m 
112 Idem 
189 Idem 































































































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l To ta l 
























































Venancio L ó p e z B o d e l ó n 1.800 
I d e m 9.100 
Pat r ic io G o n z á l e z Campi l lo 4.900 
I d e m . 2.100 
M a n u e l G o n z á l e z F e r n á n d e z 800 
I d e m 5.400 
Arsenio Carbal lo Castellano g iso 
Idem 800 
J o s é B o d e l ó n R a m ó n 5.940 
Petra Carbal lo P e s t a ñ a 10.200 
Rogelio P é r e z A lva rez 7.290 
Felisa Carbal lo P e s t a ñ a 4.86O 
A n t o n i o P é r e z Castellano 2.440 
I d e m 4.760 
A n t o l í n Vega F e r n á n d e z 1.900 
Enr ique Oval le San M i g u e l 6.000 
Urbano C a ñ e d o Rivera 5.6OO 
Glo r i a G a r c í a Rivera 2.200 
I d e m . 3.350 
Idem 7.200 
I d e m 8.075 
Claudina G a r c í a Rivera 2.050 
Josefa San M i g u e l Rivera 4.460 
I d e m 1.200 
A r c á n g e l G o n z á l e z B o d e l ó n 9.6^0 
Carlos G o n z á l e z B o d e l ó n 8.580 
I d e m 4.000 
Rufino G o n z á l e z B o d e l ó n 15.500 
I d e m ' 3.750 
Bernardo Riguez. Cascallar 1.225 
Francisco Puer to L ó p e z 2.100 
M a r í a F e r n á n d e z Carbal lo 4.425 
I d e m 1.575 
Rafael Rivera B o d e l ó n 2.400 
Angust ias G o n z á l e z B o d e l ó n 2.650 
S e r a f í n B o d e l ó n G a r c í a 2.730 
Gabr ie l F e r n á n d e z G o n z á l e z 2.940 
A n t o n i o Balsa N ú ñ e z 2.940 
Idem 6.840 
V i c t o r i n o Carbal lo P e s t a ñ a 5.980 
I d e m 2.550 
A n t o n i o P in to r M o r á n 2.400 
I d e m 3.400 
Eduardo V a l c á r c e l Ar i a s 1.920 
Idem 4.050 
Idem 3.060, 
Gerardo P e s t a ñ a Guerrero 7.410 
A d a m i n a G o n z á l e z B ó d e l ó n 20.188 
N é l i d a B o d e l ó n B a r r i o 1.812 
Socorro Carbal lo Pereira 3.600 
Dor inda Guerrero R o d r í g u e z 8.500 
Sergio Diez S á n c h e z , 1.700 
I d e m 3.950 
Idem 2.900 









































Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l To ta l 
119 M a r t i n a L ó p e z B o d e l ó n 
121 Reiner C o r t é s P e s t a ñ a 
122 Camilo Castellano Carbal lo 
123 Beni ta P é r e z Castellano 
147 I d e m 
125 Carlos A lva rez G o n z á l e z 
126 A n t o n i o P é r e z Castellano 
128 D a v i d Carbal lo Castellano 
130' • Elena Barr ios F e r n á n d e z 
132 ' A d e l i n a F e r n á n d e z Carbal lo 
133' Lucas P é r e z M a r t í n e z 
133" Delf ino Ar i a s R o d r í g u e z 
134 Rogelio P é r e z Castellano 
138 Lu i s B o d e l ó n Oval le 
155 . I dem 
• 157 Idem 
162 I d e m 
139 Bernarda V a l t u i l l e R o d r í g u e z 
140 Santiago B a r r i o F e r n á n d e z 
145 A n t o n i o F e r n á n d e z Fdez. 
148 Arsenio Castro Castro 
148' Pedro Rivera B o d e l ó n 
149 A g u s t í n L i b r á n Juan 
'149' M a n u e l B o d e l ó n Rivera 
149" Bernardo B o d e l ó n San M i g u e l 
152 G i l R o d r í g u e z Salgado 
153 A r g e l i a J u á r e z Cor ra l 
156 Severo M a r t í n e z L ó p e z 
158 Gregorio M é n d e z Carbal lo 
159 M a n u e l B o d e l ó n R o d r í g u e z 
161 M a n u e l B o d e l ó n Oval le 
204 I d e m -
163 M a x i m i n o Oval le L ó p e z 
174 I d e m 
165 M a n u e l L ó p e z F e r n á n d e z 
166 J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
167-168 Nemesio Oval le G o n z á l e z 
169 Vicenta Prado Merayo 
170 Ignacio G o n z á l e z Campi l lo 
171 H i g i n i o M a r t í n e z Carbal lo 
172 Pedro G o n z á l e z B o d e l ó n 
173 Gerardo Q u i n d ó s L ó p e z 
175 . Francisco Crespo Guerrero 
178 I d e m 
179 Pedro P é r e z M a r t í n e z 
180 Manue l -San M i g u e l Rivera 
























































































Finca N . P R O P I E T A R I O 
J U S T I P R E C I O 
Parc ia l To ta l 
182 B ü s t a m a n t e Rguez. Carbal lo 
183 M a n u e l Carbal lo Pereira 
184 A g u s t í n P é r e z P e s t a ñ a 
185 Glo r i a G a r c í a Rivera 
186 E m i l i o A m i g o Lamas 
188 A n t o n i o F e r n á n d e z Fdez. 
190 Cecil ia V a l t u i l l e R o d r í g u e z 
192 Sergio E n r í q u e z Amigo-
193 J o s é L ó p e z Acebedo 
194 S i lb ino L ó p e z C a ñ e d o 
. 195 Anto l ina- Cor ra l 
196 F é l i x G ó m e z Carro 
197-198 P i l a r Carro V i l l a n u e v a 
199 T o m á s M é n d e z Q u i n d ó s 
200 Beni to Fo lguera l 
201 Claudina M é n d e z Acebedo 
202 Francisco Castellano 
203 Isaac Prado B o d e l ó n 
206-207 Luciano F ie r ro Oval le . 
208 L u i s Enr ique V i 11 a ver de 
v 209 M a b i l i a Merayo R o d r í g u e z 
210 Fel ic iana Salgado Fo lgue ra l ' 
211 Gerardo B o d e l ó n • Oval le 
212 An ton io Oviedo Oviedo 
218 A n t o n i o Oval le C a ñ e d o 
•219 Domingo R o d r í g u e z Rguez. 
220 Gregor io M é n d e z Carbal lo 
221 Francisco Crespo Guerrero 
222 Ramona Gasuelo R o d r í g u e z 
223 Francisco P e s t a ñ a Rguez. 
224 M a n u e l P e s t a ñ a R o d r í g u e z 
225 Gregor io R o d r í g u e z V a l t u i l l e 
Ho"S M a r i o R o d r í g u e z V a l t u i l l e . 
228-229 
230 Camilo M a r t í n e z R o d r í g u e z 
231 David1 Carbal lo V a l t u i l l e 
232 Rosa V a l t u i l l e 'Vil legas 
233 S i l v i n o L ó p e z C a ñ e d o 
234 D a v i d Carbal lo V a l t u i l l e 
235 Faust ino Laredo L ó p e z 
236 Junta Vec ina l Camponaraya 
237 M a r í a B o d e l ó n R o d r í g u e z , 
238 Manue l P é r e z G o n z á l e z 
238' M a n u e l Magdalena Oses 
















































































T o t a l 2.390.626 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cimanes del Te ja r 
Cumplidos los t r á m i t e s reglamenta-
rios, se saca a subasta la e j ecuc ión de 
la obra de saneamiento de V e l i l l a de la 
Reina, bajo el t ipo de pesetas 1.943.389 
a la baja. 
E l plazo de r e a l i z a c i ó n de la obra 
se rá de cuatro meses contados desde 
la fecha en que tenga lugar la adjudi-
cac ión def in i t iva . 
Los pliegos,, memorias, proyectos y 
presupuesto y d e m á s , e s t a r á n de m a n i -
fiesto en l a Secretaria mun ic ipa l du-
rante los d í a s laborables y horas de 
oficina. 
Los licitadores c o n s i g n a r á n previa-
mente en l a D e p o s i t a r í a mun ic ipa l , o 
en la Caja General de D e p ó s i t o s o en 
sus sucursales, en concepto de fianza 
provis ional , la cant idad de 77.736 pe-
setas, y el adjudicatario p r e s t a r á como 
g a r a n t í a def in i t iva el 6 % del importe 
de la a d j u d i c a c i ó n . 
Las proposiciones, con su j ec ión a l 
modelo que a l f ina l se indica, se pre-
s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
durante las horas de oficina (de 9 a 14 
horas) y desde el siguiente d í a a l de la 
p u b l i c a c i ó n del pr imer anuncio, hasta 
el anterior a l s e ñ a l a d o para la subasta. 
L a apertura de plicas, se ver i f icará 
en el s a l ó n de sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las doce horas del d í a 
siguiente a l en que se cumplan veinte 
a contar del inmedia to a l de la p u b l i -
c a c i ó n del anuncio en el B o l e t í n O f i -
c i a l de l Es tado. 
Todos los plazos y fechas que se c i -
tan, se e n t e n d e r á n referidos a d í a s 
h á b i l e s , 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D o n , . . vecino de . . . . . . . , 
con domic i l io en , provisto de 
D . N . de I„ y carnet de Empresa, ente-
rado del proyecto, memor ia y presu-
puesto y d e m á s documentos que inte-
gran el expediente de subasta de las 
obras de saneamiento de V e l i l l a de la 
Reina, se compromete a ejecutarlas 
con estricta su jec ión a los expresados 
planos y documentos, en la cant idad 
de pesetas (en letra). 
Fecha y f i rma. 
Cimanes del Tejar, a 19 de febrero 
de 1974—El Alca lde ( i legible) . 
1227 N ú m . 457.-~319.00 ptas. 
Administración de Justicia 
mu DE LO [OMDO - i i i r a i i i 
V A L L A D O L I D 
D o n J o s é G a r c í a Aranda , Presidente 
de la Sala de l o Contencioso-Ad-
m i n i s t r a t i v o de l a Aud ienc ia Te-
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que en e l recurso n ú 
mero 193 de 1962, seguido en v i r 
t u d de demanda fo rmulada por e l 
Sr. Abogado del Estado en n o m b r e 
de la A d m i n i s t r a c i ó n General de l 
Estado por la que sol ici taba la anu-
l a c i ó n de acuerdos del Jurado Pro-
v i n c i a l de E x p r o p i a c i ó n Forzosa de 
L e ó n , r e c a í d o s en expediente incoa-
do con m o t i v o de las obras de cons-
t r u c c i ó n del Pantano de B á r c e n a , y 
que hoy se encuentra en e j e c u c i ó n 
de sentencia, se ha acordado por esta 
Sala, en r e s o l u c i ó n de fecha de hoy, 
conceder u n plazo de t r e i n t a d í a s a 
fin de que las personas afectadas por 
indicadas e x p r ó p i a c i o n e s q u é no ha-
y a n percibido el impor t e de las can-
tidades fijadas como jus t iprec io y los 
intereses acordados puedan sol ic i tar 
su pago ante esta Sala presentando 
los correspondientes escritos y acom-
p a ñ a n d o los documentos jus t i f i ca t i -
vos de su derecho a l cobro, aperci-
bidos que una vez t ranscur ra expre-
sado plazo, las cantidades cuyo pago 
no se haya solici tado s e r á n ingresa-
das en la Caja Genera l de D e p ó s i t o s . 
L o que se hace saber a los in tere-
sados por medio de l presente edicto. 
Dado en V a l l a d o l i d a once de fe-
b re ro de m i l novecientos setenta y 
c u a t r o — J o s é G a r c í a Aranda . 1239 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de S a h a g ú n 
Don J o s é Lu i s Cabezas Esteban, Juez 
de Primera Instancia de S a h a g ú n y 
su partido. 
Por el presente, hago saber: . Que 
en este Juzgado de m i cargo se sigue 
expediente de d e c l a r a c i ó n de herede-
ros abintestato con el n ú m . 16 del a ñ o 
actual, p romovido por D. Nazario Rojo 
F e r n á n d e z , mayor de edad, casado la-
brador y vecino de Calaveras de A b a -
jo , como consecuencia del fa l lecimien-
to de D.a Sabina Rojo y Rojo, h i ja de 
Juan y de Isidora, natura l de Calaveras 
de Abajo y vecina de dicha local idad, 
l a cual fal leció en su domic i l io , sin 
haber otorgado testamento, el d í a 
ve in t iuno de febrero de m i l novecien-
tos setenta, en estado de soltera, la 
cual no d e j ó descendientes n i ascen-
dientes. 
Se reclama la herencia de expresada 
causante, para sus sobrinos, l lamados 
Anacleto, Jul iana y Juan Polvorines 
Rojo, hijos és tos de D.a Isabel Rojo y 
Rojo, hermana de la causante. 
Por medio del presente se l l a m a a 
las personas que se crean con i g u a l o 
mejor derecho a la herencia de que se 
trata, para que comparezcan ante este 
Juzgado de m i cargo a reclamarla den-
tro del plazo de treinta d í a s . 
Dado en S a h a g ú n , a once de febrero 
de m i l novecientos setenta y cuatro.— 
J o s é Luis Cabezas.—El Secretario ac-
cidental ( i legible) . 
1159 N ú m . 441 .—209,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D . L u i s Fernando Roa Rico, Magis-
t rado Decano de L e ó n y p rov inc ia , 
en funciones de la n.0 2. 
Hace saber: Que en autos 256/74 
seguidos a instancia de la De legac ión 
P r o v i n c i a l de Trabajo de L e ó n a fa-
vor de O t i m i o F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
y otros, contra Grupo M i n e r o Rega-
lada, S. A. , sobre i n d e m n i z a c i ó n por 
despido. 
H a s e ñ a l a d o para l a ' c e l eb rac ión 
de l acto de ju ic io , en la Sala Audien-
cia de esta Magis t r a tu ra e l d í a 5 de 
marzo a las diez t r e in t a de su ma-
ñ a n a . 
Y para que s i rva para c i t a c i ó n en 
fo rma legal a G r u p o M i n e r o Rega-
lada, S. A . , desaparecida, expido la 
presente en L e ó n a d i ec i sé i s de fe-
brero de m i l novecientos setenta y 
cuatro. — L u i s Fernando Roa.— Luis 
P é r e z Corral .—Rubricados. 1238 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E L C A N A L D E P E S Q U E R A 
Se convoca a Jun ta Genera l ordi-
naria , a todos los usuarios i de las 
aguas de dicha Comunidad, , para el 
d í a 3 de marzo p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a en p r i m e r a convocato-
r i a y a las tres y media de la tarde 
de l mismo d í a en segunda convoca-
tor ia , con e l siguient'e orden de l d í a : 
1. °—Para cumpl imen ta r e l a r t í cu -
lo 52 de nuestras Ordenanzas. 
2. °—Todo cuando acuerde y pre-
sente e l Sindicato. 
L a Jun ta t e n d r á lugar en Pesque-
ra , en e l s i t io de costumbre y hora 
y a indicada. 
Pesquera, a 11 de febrero de 1974. 
E l Presidente, Paul ino Diez. 
1086 N ú m . 454—110.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E V I L L A Y A N D R E 
D o n Marciano Va lbuena F e r n á n -
dez, Presidente de l a Comunidad de 
Regantes de Vi l l ayandre , convoca a 
sus afiliados a Junta general ordinaria, 
que se c e l e b r a r á en el S a l ó n de sesio-
nes de la Junta Vec ina l del mismo 
pueblo, el d í a 17 de marzo p r ó x i m o , 
a las tres treinta de la tarde en prime-
ra convocatoria y a las cuatro treinta 
en segunda, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura de l acta anterior. 
2 ° Examen de la memor ia semes-
tra l y examen de los presupuestos de 
gastos e ingresos que para el a ñ o que 
sigue ha de presentar el Sindicato. 
3. ° R e n o v a c i ó n de cargos. 
4. ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones de los socios. 
V i l l a y a n d r e , 18 de febrero de 1974. 
E l Presidente, Marciano Va lbuena . 
1186 N ú m . 456—132,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 7 4 
